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ELS BELLS OFICIS 
EL GRAVAT A LA FUSTA 
O hi te gaire camp 
per córrer la peda- 
gogía en I'art de- 
licat de gravar la 
fusta. L'exit d e  
I 'artista gravador 
dependeix en gran 
part del treball ma- 
nual i per tant aqui l'artista deu obrar amb 
ampli marge de llibertat. 
La imposició d'una técnica podria fer 
operaris perfectes, pero no convé resiringir 
massa la seva via a I'artista gravador. No- 
resmenys, hi ha una pila d'observacions a 
fer per a facilitar el treball a l'artista; altra- 
ment hauria de refiar-se de la practica, co- 
rrent el perill de  no poguer-se lliberar dels 
defectes que les mans, mal avesades, ha- 
guessin pogut adquirir. 
Cal, abans de tot, tenir un clar concepte 
del que deu ésser un grabat a la fusta. 
En una picarra negra i amb guix blanc fer- 
hi, damunt, un dibuix en negre : $6 és en 
sintesi, gravar la fusta: la pisarra, 6s la fusta 
i, el guix, les eines que la buiden. Es un  di- 
buix que I'artista ha fet, ennoblit per la 
materia que és la fusta. Si per tecniques 
falses vol imitar el gravador altres genres 
de  gravat damunt la fusta o simplement di- 
buixos a la ploma, aixO sera la mort del 
gravat a la fusta. L'exemple és massa recent 
per a dubtar-ne. La técnica és, dones, la 
pedra de toc de 1' artista. Tot gravat a la 
fusta deu conservar la qualitat de la materia 
en que ha estat treballat, distingint, per 
exemple, un gravat fet amb fusta molla d'un 
gravat al boix : aqui rau molta part de  la be- 
Ilesa &un gravat i aix6 es la técnica única 
dels gravats a la fusta. Una perfecció de  
tecnica no porta sempre la bellesa : planxes 
d'una perfecció esgarrifadora no arriben a 
impressionar nostra sensibilitat com aquells 
grarats barroers d'alguns goigs o d'auca 
de felic recordanca. 1 és que en els gravats 
a la fusta hi ha quelcom de  viu que no 4s 
pas degut purament a la tecnica immillora- 
ble, sinó a l'ánima de  I'artista. La imatgeria 
popular encarna plenament el sentit de lo 
que creiem que és un gravat al boix. Mos- 
tra palesa d'aixó que volem demostrar són 
els sants-per exemple-de una pila de  
goigs, que tots recordem, que arnb tot i no 
esser tractats tan acuradament com ho faria 
un bon operari, ens encomanen aquell be- 
nestar que és quelcom de I'anima de I'artista 
que el grava i malgrat les incorreccions, no 
es romp per res aquell rnisticisme que és la 
mostra valenta del sentit candorosament 
religiós de I'artista i el seu iinic objectiu. 
Aix6 que acabo de dir, no priva de  com- 
batre als gravadors d'avui que cerquen un 
arcaisme en les seves obres purament pe ra  
asegurar-se l'exit. Sería un esfofc inútil el  
educar avui artistes gravadors si aquests re- 
correguessin a la interpretació antiquada 
per manca de un ver sentit de  modernitat i 
de lo que les costums modernes poden re- 
soldre. El pregon sentit de bellesa en un 
gravat al boix no rau ni en la indumentaria 
desplacada de la gent ni tampoc en el sen- 
tit de  modernitat per excusa, acceptan-la 
purament per a frapar, com a cosa d'avant 
garde, amb la idea preconcebuda de  fer mo- 
dernisme a lo New York. Ambdues coses 
poden ésser declaradament belles o fatal- 
ment buides i només depkn de  I'artista I'exit 
de  llur interpretació, siga aquesta la de l'ar- 
caisme o fa de I'actualitat. Si un gravat 6s 
oZn tallat i té l'equilibri de  les formes i 'de 
I$s valors, contindrii sempre una emoció 
-taut: si representa una galera-avui arreco- 
nades-com un aeripláo auto potentissims. 
Hi ha molta gent que amb tot i estar un 
xic iniciats en les coses d'art, creuen que 
la  principal valor d'un gravat és la tecnica 
afinada i admiren lapaciencia-aixiho diuen 
-del gravador. Quan 1' artista esdevé es- 
clau de  la tknica corre el perill d'ésser 
operari perfecte i que aquesta perfecció 
ofegui la seva emoció. Quan treballa amb 
.paciencia es només que un senzill operari 
o un dilettanti. Avui, la rebifalla del gravat 
a l  boix és pura i els escassos gravadors que 
ajuden an aquesta renaixenca després del 
llarg oblid, ho fau amb esperit de  missio- 
ners talment i la barreja de  un dilettantisme 
tiraria a terra I'obra tot just apuntalada, així 
com aquells operaris carregats de paciencia 
i de  trucs que imitaven amb el boix gravats 
,de procediments mecinics, viren ensorrar i 
mal-ferir l'art de gravar al boix, ara fa trenta 
anys. L'artista d&u refusar tot lo que sigui 
mecinic - i per tant sense emoció - en 
I'art de  gravar al boix. Així, les e'ines que 
d'un cop fau tres, quatre i mes ratlles da- 
munt la fusta, no són menys deiestables que 
aquells aparells i pinzells estranys que el 
pintor conscient allunya. 
L'artista grava damuut de la fusta cls di- 
buixos que el1 fa, distingint-se del gravador 
d'ofici que d'uua manera aclaparadora in- 
terpretava els dibuixos que li encarregaven 
portant-li la mostra original i més tard fins 
fotografíes, sortint-se 'n mes o menys afor- 
tunat perd sempre tractant molt acurada- 
ment i ahocant-hi tota la santa paciencia 
d e  que Nostre Senyor va dotar-lo. Unica- 
ment interpretara dibuix no fet per ell, 
l'artista que senti com a propia l7obra de  
l'altre, aixd és, quan el desig de  gravar-la 
surti d'ell. Si se  li proposés la copia de 
qualque obra per a el1 indiferenta, forcosa- 
ment la refusaría per manca de paciencia. 
Quan el gravat al boix trontollava, va 
fundar-se a Frarqa unarevirita i1:lustrada 
purament amb gravats al boix i de  talla 
dolqa, que se 'n deia .L'lmagew, i davant 
del perill de  que el bell procediment del 
gravar la fusta, fos acaparat per un altre tot 
mecanisme, llenqava .L9Image= aquest clam 
pl* d'amor a l'ofici d'un art tan noble? 
.L'lmage*-~Publicació de la Societat cor- 
porativa francesa d e l ~  gravadors a la fusta 
pera la couservació d'un art que'ls procedi- 
ments mecánics tendeixen a fer desaparioi- 
xen-L'esforc, pero, dels gravadors fran- 
cesas no fou eficaq i no te res d'extrany, ja 
que per a fugir del procediment mecinic- 
fotogrific viren caure-amb tot i volguer 
alliberar-se 'n-en un mecanisme extremat, 
dins dels recursos de que es podien valdre, 
i ea volguer obtenir un resultat parell al 
del fotogravat. Fou una eqnivocació lamen- 
table volguer imitar el gravat modern i 
competir-hi comercialment. A excepció de  
pocs del cent-cinc gravadors amb que con- 
tava ~L'lmage;. el primer any de la seva 
publicació, tots els altres dominaven d'una 
manera boi inverossimil la técnica de  gra- 
var al boix i habilment volien amagar la 
presencia de  la fusta perdent-ue llurs gra- 
vats tota la qualitat, lo que va fer que en 
lloc de dignificar I'art bellissim que ells 
predicaven, I'empenyessin en aquest gran 
abim de I'oblid. 
* 
* * 
Els cops de  buril tenen i'emoció d e  les 
pinzellades damunt la tela;ni més ni menys, 
i la sensació del tallar la fusta i la possibili- 
tat d'un fraciis incorretgible - sempre in- 
corretgible - donen una intensitat que 
aguanta aquesta emoció fins en els detalls 
mes insignificants; I'agradable sensació de 
tallar una fusta dura com el boix, fa estimar 
I'ofici. 
Res de mecanismes en el gravat a la fusta, 
ni res de  complicaeions que impideixin de- 
dicar-se an aquest genre de  gravat sense 
gaires més preparatius que els que's neces- 
siten per a dibuixar o pintar comodament. 
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